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?????、???????????????っ???????????っ?、??????、????????? ? 。 っ ? 、 ? ??? 、 。
??????っ? 、 、 、





?、???????????、?????????????。???????、???、????、??????? ? 。 ? ? 、 ? ? ???っ ? 、?????????? ????????。




??????、?????????????????????、???、??????????????????? 。 ? 、 ? ? 。
???、?????????????。???????????、??????????、???????、?
???? ????? 、 ? ? ? （ ）、 ??。 ?? 、 、 ??? 、??、? ? 。
??????????、???? 、 ? ? ?、 ?
???? ?? ? っ っ 、?? ??、 ? っ 。 っ 、?? ??、? ? 、 っ 。?? ?? ?、? ?
??????????? 、 （ ? ） 。
????????、 、 ? 、 。
?????、????????? 。 、 ?。
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???????、?????????????。?????????????????????????。???? ? ? 、 ??? 。
??????????????????????????、????????、????????っ?、???
?、????っ?????????????????????????。
???????????????????、????????????、?????????????????（ ）。 ? ? 。?? ?、 っ 、 、
?、???、??????? 。 、?? ? ? 、 っ 、 。??、 ? ?「? 」?? ? ? ィー 。 、?????? ? ? っ 、 、 ??? ?? ? っ
????????????? 、 、 、
???っ?、????? 。 。?? ?〜? 。 、????????? 、 っ
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?、???????????????????????????。??????????????????????、? 、 ? っ 。 、?? 、 、?? ? っ?、????????、??????????????? ???っ???????。
???????????????????????????、????????????????、???????????????????????
?、?????????????。???、 、?? ? 、 。
??「?????」?? 、 ??????、?????????っ?。??
???? ? 、??????????????? ? ? 、 ??? ?? ?っ 。 ?? ? っ?? ???? ? ?っ 。 ? ?? 、
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第2表　1918（大正7）年における和田の動力船
?、?????????????（????）??????????????、??? ? ? っ 。???????、??????????????っ?、??????????っ?、???? ? ??????。??????、?????????、?????、?? ? 、?? 。? 、 。?? ??、???? ? 、 ? ? 、?? ?? ? 。??、 ?? ?? 。??????????????っ 、 ? （ ）?????????。? 、?? っ 、「?? ??????? 、 ? 、?? ?? っ （?? ?? ???。
????????????、 ? 、?????????、 、
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???、???????????????????っ?。?????????っ?、?????????????、 ? 。
?????（????）???「??????????????」???????????、?? ??? ????? 、???????????????????????????????????????
?????、????? ? ……（ ）?? ?、 、 ?、? っ 。?、 、 、 、?。 ? ???、? ?? ? 「 」 、 、?? ? 、
???????? ??????? ?? （?? ）?? ?????? ?? ? （ ? ?）?? ?? ??????? ? （ ）?? ?? ?????? ??? ?? ?? 、 ?????? 、




?、????っ???????????????、????? ? ?っ 、 ??、 ? ???? ?????????（????）?? ??? ? 。 ? ??? ? ? ????、????????? ??、 ?? ??? 、?? ??? ? っ?? 。
?????????????????????、????
??????????? 、 、
?????????、?????????????、?????????、?????????????????? ? っ 。 ? っ ? 。??????????????、??????、???????、?????????????????、?????? ????????? ?っ?。
?????????????、????????????。??????????「????????????
??????????? ? 、 ??? 、 、
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?????????????????????????????????????????
???????????????????、???????????????????」??????。「???? ? 、 ? ???? 、 、 、?? ?っ???。
???????（????）???????????。??????????（??）???????????
??????、?? っ 。
???? ? 、 、
???? ? 。 、 っ 、?? っ????? 。 。
?????（???）?、??????? 、 、




????????????????っ????????????????。???? 、 ??? ?????、??????????。 ?? ? 、?、 ?? ?、??? ?、???? ?? ???? ?? 。? 、?? ッ?? 。???? 、? ??? 、?? ? 、
??っ???????????。??????????????????。?????????????????? ? っ? 。
???????????っ?、???????????????っ????????、????（???）?、
???????????????????????、?????????????、??????????、??? 、 （ ） 。
????、?????????????????????????、?????????????、?????
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????????????っ?。????、??????????、????????????????、???? 、 ? ? ? 。 ? 、 ??? ??っ? ??????? ? ???? ?????????? 。???????????????? ?? ?、? ? ? ? っ 、 ?? 、?? 、 。 、?? 、?? ? ? ? 。? 、ー? ???? ? っっ?。
???、??????、?????????????????????????????、?????????
??、??、????? 、 っ 。
???????????????????、??????????っ?。?????????????????




????????????????、???????????、????????????????、??????、???「?????????????」?? 、 ? 、 ? ??? 、?????????? ?????? ??? ??っ?。?????? ?? っ ? 、 ?、 ? ? ? 、?? 。?（ ）? ? 、 ? 、? ?
??っ?????????????????、????????〜????????????????っ?。???、 ? 、 「 」? ? 、 ??? 、 、 、 、?? ???????。?????????????、???????????????????、?????? ?? ? 、 ? っ 。
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????????????????????????? 、????（????）???????????????。???????????、????、?
???????????、???????、???（??????）?????、??????、???????? っ ? 。
????????????? 、 、 ??????????、???????
???????????、???????????????????っ???????????、?????? 。 ? 、 っ ? 。 ? っ?? ??????? 。 ? ? ? ?、?? ?? 、 、 ??? っ 。
????????、???? 、 、




????????????????????????????????。 ????、?????〜 ? 、 ??? ?。
?????????? ??????、???
?????ャッ?ャー?ー??????、??? ?? ?? ? 〜?? 、 〜??。 、 、?? 。 ????? ? ??? 、 ?? 。 ???ャッ ャー ー 、
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????????。????????、?????????、????????????????????????。 、 ? 、 〜? 、 ? 、 、 〜 、?? 。
???????????? ??????、???????????????????、????、??????
??????????????????????????、???、???????、????????????? 。 、 っ? 、? 、 ? 。?? 、 、 。
???????? ????????、? ? 、 ?っ
?、?? 。
???????? 、 ? ????、? ???????????????
????、??? ? ?????????っ?。 っ 、?? ? ? ?、 ? 、 っ 。?? ? 、 、
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?????、????? 。 、 っ 、?? ? 。 、 。?? ????? ?、? 、 、 っ?? ?? 。 、??、 ? 、 ? ?????????????????? ?っ ? 。 、 ? 。
??????????????? ヵ 、 っ 、 、
?。????、???? 、 。
????????? （ 、 、
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??）?、??????????、?〜??????????????????。?????????、????? ? ? 。
??????????、??、???????、?????????。??????????????????
?、???????????。
???????????????、?????????っ???。?? 、 、 ? ? ???、???????????っ?、?
?????????、? 、 、 、 ? 、 っ 、?? 。? 〜 ? 、 、?? 、??????? 、? 、?、 ?? ? 。
???????????ー っ ー 、 ー
?????。
??????????????? っ ?





??????、??????????????????????、??????????????。??????? 、 ? っ?? 、 ? 、 、 ??? 。
??????????? 、 ? 。 ? 、 ?
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?????????、????????、?????（????）???????、????????????っ?、 っ ? 、 ? ? 。 ?、 ??? ? 、 、 、?? 、? ??????????????????、????????????????????っ?。???? ?? ? 、 ? 。 ??、 ?? ? ? ? ? 、 ? ? 、 ??? 。?? っ?? 、 〜 っ?? ??。 ?? 、 「 」?? 。 っ っ 、?? 、? ? 、 、?? ????? ? 、 。
??????????????????、??????、??????????????????、?????
?????????、? 、 っ っ?? 。 、 〜 、 。?? ?????、? 、?? ?? 、 、 。?? ?? ? 、 、
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第９表　漁夫の出身地（1961年）
?????????、????? 。??????????????、??っ?、? 、??? 。???? 、?? 。?、 ?????
????????????、????????????っ?、?????????????????????、?? 。 ?、 〜 ? 。
?????????、?????（???）??????????、???????っ??????。????
????????????、???????????。??????????????????。?っ?????? っ 、 。
?????????、?????????っ???。????、?? ? （? ? ??〜???????）???。
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???????????、?????????????。????ィー?????????、?????????? 、 、 ? 、 ? 。?? ? っ 、?? 〜 、 〜 。?? ????? ????? ??????? ????? ????? （??、? ） ? （ ?、 、 、 ） ? （???）????（??ー????? 〜 ? ）?? 、??、??、 っ 、 、
????っ?????????????????。????????????????、???????????? ? 。 、? 、 っ?、 ???? ???? ??、????????? ??っ?、????????????、??????? ??? ? 。 ? ? ? 、 ? 〜 ?。
?????「???」? 「 」 ? 。 ? 「 ?
???? 、? 、 ? っ ??? 。 ?? ?? 、 っ 。
????????????????? ???、 、
???、????、?? っ 。?、 ? ? 、 。
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??????????????????????????、?????、?????????????、??、
?、?、??、???????????????????????????、????、???????????、 ? ? ? っ 。 、 ? ??? ?、 ? ?? ????????????????????っ??、??? ???? ???????? 。 ? 、 ? 、?? ? ? ? っ? っ 。
????????????? 、 ? ? 、
????????っ?? ? 。 、 ー ー ッ?? （ ） 、 っ 、?? ???、? っ 、 、 ??? ?? 。 、 ＝?? 、 、 ? 、 っ 、 、?? ?? ? 。
??????????????? 、 、
????????っ?、 っ 。 、?? 、 、 ー 。 、 、?? ?????っ 、
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第10表　小型船
?????、??????????????。?????、????????????????、???????? ? 。 ? ?、 ??? 、 。
???????????? ?（?????????）???????????????。??????、???
??????ィー???????????、???????????????っ???、「??」??????
??。????????、????????????????????、 ? ? 、?? ??? ??????っ?、????????????????? ? ? ? ?、 、 。?? ?? ??? ?????? ? 。?? ?? ? ? ? ???、????ィー??????。???ィー??? っ 。 、
?、??????????????。??????????? ????? ??????????????? ? っ 、 ? 、 〜
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第11表　小型船の操業状態
?。?ィー????????????、??????? ? ?、 、 ??? ??。?? ? 。??。 、 、?? ? ?、 ィー?????? 。 ?? ? ? ?。 ィー? 、 ?? ? ???? ??、? 、





???? っ ?〜 、 ? 〜 。 ???。
?????? ? （ ? ） 。?? 、 。 ? ??? 。 、 っ ? 。?? っ ???????、?????????? ??????????? ?ヵ?????
???????????、???????????、?? っ ? 。??ヵ ??????、???? ?????????? 、 、 ??? ???????、?? ?????????
??????????????。??????? 、 ???? ???? 。?? ヵ ? 、 ? ? ?? ?????、????????、??????っ????? ????? ? ??? っ 、?
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第13表　10ヵ月以上操業船
???ヵ?????????????、???????????????、?? 、? 、 ? 。???、?????????????ヵ?????????????????????っ????????、????????????????????? 。 ? 、 ? 、?? 、 〜 〜?、 ??????? 、 っ?? ??? 、 。?? っ? ??? 、 、????????????????? ?? ????、 、 、
?????????????????????????。?????、???っ???????????????? 、 ? ? ?。
???????????? 、 ???、??????????????????????????、???????
????????? 。 、 。
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????「????????????????????、???????????????????っ????、?? ? 、 ? 。
???????????????????、?????????????????、???????????
????????????????。?????、??????????、?????????????????? っ 、 ? ? 。 ? っ 、?? ??????? ? 、 ? 。
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??????????? ?、???????????、???????????????、?? 、 ? ? 、 、 、 ??????
???、???????????????。???????????????????????、??、???? 、 ? 。 ? 、 、? ??? 、 。?? 、 っ 、 、?? 。?? 、 ??????????????????????。
?????????、????? 、? 。 ? 。?? 、 ? 、 、 、
???、?? ?????? 。
???? 、 。 、 、
??、? ? 、? 、 、?? ? 。
?????? ????????? ??? 、 、





?、?????????????????????????、???????。???????????????? 、 ? ??? 、????????????????????。????? ????、?? ???????????? ??。 、 、 ??? ??っ 、????、 ? ? 。
??????????????? 、 ?? 「 」 、 ? ー ?
??????。????????（?????）????????????? 、 ? っ 。 ??、 、 、?? ????????????????っ????、????????っ ?? 、 。
??????????????????????????????。?、????????? ? っ ?
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???????っ???。???????????????、?????????っ????????っ????? っ 、 ? ? 、 ? 。?? 、 ? 、 、?? 、 、?? っ 。 、 っ 、?? ッ 、 っ 。 、?? ッ っ???。????????????????????????????っ?、????????? 、 ? 。
????????、????????????、??????????????。?????????????
??????、 ?????? っ 。?? ?? 。 、?? 、 、?、
??????????、???????????????????????、??????????っ????
???? ? ??????。 、?? ?? 、?、 、 ?
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?ー??????????????????????????ー??????????、?????????? ? っ っ 、 ? 、?? 、 ? 。?? ? ????????????、????????????っ ????っ?、??? ?????? ???っ ? 、 ? ?? ? ?、 ??? ?? ?? ? 、 ? 、?? ?? ?。
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